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Nagy opera 3 felvonásban. Donizettitől
(Rendező: Szabó.)
S Z E M É L
Boisfleur marquis — — Foltényi. | |  Linda, leányuk — — — N. Huber Ida.
Sirval Art húr. öcscse — — , — Fektér. p  Pierotto, savoyard fiú — — — Vizváriné.
António, haszonbérlő — — — Tóthfalusi. Iskolamester — -  — — Philipovits.
Mártha. neje — — — — Medgyesiné. 8 Pórok, nők.
SCSite Ezen színi id\ényre szinlapokra bérleni le■z Ma/posztóknál, és a pénztárnál.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
ement i  d í ja k :  Alsó és közép p;holy 3  írt. 5 ©  kr. Családi páholy 5  írt. Másod emeleli páholy 8  frt. 5 #  Támlásszék 9fO kr. Földszinti zártszék 
5 ©  Emeiefi zárlszék 4 6  frt. Földszinti bemenet 4 #  kr. Karzat 8 ©  kr. Garnison őrmestertől lefelé 8 ® kr. Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7órakor vége 9 után.
DebFeczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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